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企業の異質性と貿易および直接投資の選択


















































































































































































































































































































































































































































































































β[(wo*)1~0- 1]A-fF-k が成 り立つ必要がある.つまり,0*は2国間
の相対賃金Wおよび 2国間の固定費用の格差fF一存,に依存して決まる｡

















ただし,k(0*)- (響 )1-0 11
とあらわすことができ,これから,相対賃金 u)とPについて
(25)
告 -i (1-U,(‡)1-[(k(0･)+1)G(0*)nH･W1-qnF]<0 (26)u)
A dPl10





















































































































































(6-1)# (響 )1~O-鯨 k(0)
であり,さらに,k(0)の定義と上の関係から
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